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日本・韓国・ベトナムにおける幸福度の比較
―― ソーシャル・ウェルビーイング研究の現場から （1） ――
金井　雅之†
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国際的な研究コンソーシアムを構築し，ソーシャル・ウェルビーイングや関連するテー




























































（social indicator）を扱う研究がたくさん存在しますし（山内 2014；白石・白石 2016
など），経済協力開発機構（OECD）などの国際機関でも，「社会のウェルビーイング」
をより精緻に定義し測定していこうとする試みがおこなわれています（Commission 
on the Measurement of Economic et al. 2010; Organisation for Economic and 








































幸福度の第三の尺度である「カントリルの人生の階梯尺度（Cantril’s Ladder of life 
scale）」は，心理学者ハッドリー・カントリルが考案したものです（Cantril 1965）．






低の人生」）から 10（「最高の人生」）までの 11 段階です．









































1 つずつ無作為に選び，それぞれの地区から 200 人ずつの対象者を，これも無作為に
選びました．












研究機関 専修大学 ソウル国立大学 ベトナム社会科学院
実施時期 2015 年 2 月 2015 年夏 2015 年夏
















標本サイズ 11,804 2,000 1,200



















ら 10（とても幸せ）までの 11 個の選択肢のそれぞれを選んだ人の人数を，回答者全
表 2　3 ヶ国における平均幸福度
日本 韓国 ベトナム
主観的幸福度 6.25 5.93 7.63
全般的生活満足度 5.87 5.70 7.37















主観的幸福の分布では 8 を選ぶ人がもっとも多く（19.6%），7 がそれに続きます
（17.8%）．全般的生活満足度もおおむね似たような分布になっていて，5, 7, 8 がほぼ
同じくらい（約 17% ずつ）の高さになります．これに対して，カントリルの人生の
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主観的幸福度 0.36 0.35 0.23
全般的生活満足度 0.41 0.37 0.23































の金額までの人を第 2 四分位，というように，全体を 4 つのグループに分けました．









　女性 50 49 51
　男性 50 51 49
年齢
　20 代以下 16 15 33
　30 代 22 22 23
　40 代 20 26 20
　50 代 20 23 14
　60 代以上 22 14 10
婚姻上の地位
　未婚 32 32 27
　既婚 62 64 70
　離死別 6 4 2
学歴
　中卒相当 1 1 43
　高卒相当 34 19 29
　大卒相当 65 80 27
従業上の地位
　正規雇用 41 48 14
　非正規雇用 20 11 27
　自営 9 17 52
　無職 30 24 7
世帯所得
　第 1 四分位 30 32 22
　第 2 四分位 25 27 35
　第 3 四分位 22 18 43
　第 4 四分位 33 24 ――
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Happiness in Japan, South Korea, and Vietnam:




  This article introduces some findings of the “International Comparative Surveys 
on Lifestyle and Values” which were conducted by the Center for Social Well-
being Studies at Senshu University in Japan, South Korea, and Vietnam in 2015. 
The findings include the comparative analyses on the distributions and causal 
mechanisms of well-being or happiness in these three countries. Three measures 
of well-being established in the literature, i.e., subjective happiness, overall life 
satisfaction, and Cantril’s ladder of life scale, are compared with each other to 
examine whether these scales derive different findings on the distribution and 
causal mechanisms of well-being. Main discoveries are the following. (1) Japan and 
South Korea share similar characteristics in the distribution and causal mechanism 
of well-being, whereas Vietnam has different features. (2) The average score of 
well-being is the highest in subjective well-being, middle in life satisfaction, and 
the lowest in Cantril’s ladder in all of the three countries. (3) No differences in the 
causal mechanisms of well-being were discovered between subjective happiness, 
life satisfaction, and Cantril’s ladder in all countries, regarding such causal factors 
as gender, age, marital status, education, employment status, and household income.
  Key words: well-being, measures of happiness, Asia
